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Cabormos todos por el en- | t ' ^ J ' 
gmndeclmlento de Coradle S ^ f Z 
APARTADO DE COilAEOS NOM, 41 
Mundo sefardí 
Nuestra ciudad va ganando en ur 
banizacion y embellecimiento en for 
ma rápida e insospechada, adqui-
riendo un aspecto de modernidad 
que la coloca entre las más intere-
santes y atrayentes del Norte ie 
Africa. 
No «s preciso recurrir a la com-
paración con el Larache de los p r i -
meros tiempos de la ocupación.Bas-
ta haberle conocido hace unos año* 
muy pocQS, para apreciar el pro-
pre^oUtie $9. este orden se ha rea-
lizado, siguiendo una orientación 
acprtac1a que "constituirá en el des-
arrollo del tur¡smo_por la zona, una 
otapa obligada para el curioso via-
jero que agradablemente sorpren-
dido más que por las bellezas ar-
quitec't^niitys—que no faltan—por 
el ambiente y el aspecto originalí-
simo de Ia ciudad, se siente a t ra í -
do v comojicariciado entre las flo-
res que se prodigan en sus plazas y 
avenidas. 
La situación privilegiada de la 
ciudad, asomada al Atlántico en al-
tura que parece dominarle, la ha-
ce disfrutar de_un clima deseable 
en todo tiempo, Terpplada tempe-
ratura en invierno y una brisa frus 
ea en el estío, comp-ensan al viaje-
ro de los rigores del interior. L a -
lacln1 Í'Ü este aspecto reúne todas 
las cualidades para ser la ciudad 
preferida en invierno y verano por 
jas nuhrerosas colonias europeas, 
que residen en el interior del paja: 
Bastaría para conseguirlo qnr jos 
larachenses, ii^irtiendo menos ti'?m 
pn en inótiles lamentaciones robre 
la crisis actual, que nadie ha de SJ.-
lucionar en conjunto y que habrá 
do rPSoK-erse cada uno en la parte 
Vjno le afecte, conscientes ete h 
realidad y convencidos de las afir-
maciones expuestas, fuéremos la-
borando con tenacidad y constan-
cia la gran obra que en el porvenir 
asegure la vida normal de \a ciu-
dad, de la que puede ser factor i m -
portante este que hoy nos ocupa. 
La fama de las grandes ciudades 
LAS ETERNAS VICTIMAS DEL 
AMOR 
A lo« áki y nueve | 
íños muere una agra-| 
cMida \tmn en el > 
barrio de Ohinguiti I 
La nota de ayer fué sin duda el 
tl%ico íin una agraciada jo-
vrncila de diez y nueve años, bur-
lada por uno de esos desaprensivos 
*téhorÍbswj llamada Carmen Sega-
do^Martinez. 
Como tantas otras eternas VÍcti-
mas del amor, llegó a ser madre, 
P0ro un ataque de clarencia, ha he 
* 0 qup la muerte la lleve consigo, 
causando tan fatal desenlace pro-
fundo sentimiento en toda la po-
P'ilosa barriada (le Chinguili. -ion 
la finada ora estimadísima. 
I * d^-venturadn joven ha dejado 
"̂iTt nng.^ical niño en la mayor or-
randail. pues aus padres son de con-
dición humilde. 
Al sepelio que so verificó en la 
tftfde de ayer acudió numerosísimo 
público, especialmente de todo el 
que gozan la preferencia de nacio-j /(35 
nales y extranjeros se debe por; 
igual al mérito que atesoran y al Esta noche llegará a Larache el 
amor de sus hijos que proclaman iiustr^imo señor Magistrado don 
sin cesar el móriío y la belleza oe Francisco de Rojas y ítojas que al 
su tierra. Sevilla, es un ejemplo, s.er asCendido a este elevado cargo 
y muy digno de imitar. fué destinado a Badajoz. 
No basta que el periódico lo d i - posteriormente, una nueva dis-
ga una y otra vez. Precisa que cada poSición del ministerio de Gracia 
uno de 1*9 que conocemos las ex- v j ^ f a i ^ lo destinó nuevamente a 
cepcjonales circunstancias que ha- Carache como juez do primera ins-
cen de nuestra ciudad el rincón mas tancia d8 esta r e g i ó ^ carg0 que 
agradable de Marruecos, lo propa- con gran Tecütud y equidad ha ve. 
guemos en todas ocasiones y empe- nfdo desempeñando en nuestra po-
c-emos además por dar el ejemplo. m c i á n a la — hov vuelvR con 
prescindiendo de esa nota "chic*. ¡ T v sat¡Pfncci('(n por'parte de to-
quer supone el ausentarse durante ^ 1¿s esferas s ^ pn las que 
el vorano, marchando a otras ciu-{ ̂  distinguido juez don Francisco 
dados del país, cuyas ventajas so -K Rojas y Rojas 0s respetado y 
bre la nuestra son muy dudosas. ^ de p e r a l e s ' s i m p a t í a s . 
Precisa lógicamente completarni _ 
j * 1 I Pai,a celebrar el que hava sido estas cualidades que ofrece la na-l 
• 1 ^ J - I destinado nuevamente a Larache, turaleza, con los medios que pro- , - - . 
porcionen el refinamiento que exi-1 nn grup0 de amisos está ô*™™-
g e > yiOfi moderna.^ como estqí ^ ^ se fcán adhe 
entra en los límites de lo posible, 
a ello deben dirigirse el esfuerzo y 
la inicativa. 
En el embellecimiento de la c iu -
dad, hemos de convenir en que la 
Abra que actualmente se realiza 
en Larache, supera a cuanto pu-
diéramos desear los más exigentes 
defensores de la ciudad. Otras me-
joras que indudablemente seguirán 
1a Sma. Sra. Da- £a esfiaña del próximo Oriente 
Quesa de Guisa : 
: Un millón de hebreos, españoles el govierno de su maestad envita 
De doce invinos cuarto a doce de de origen, conservan hoy, desde Yu- por que vengan agora, judíos espa 
la mañan^ llegará a Larache S.A.R. goeslavia hasta Arabia, el sonoro ñoles, sefaradies, abitar en España 
la Serenísima señora duquesa de do Cervant.-s. Para dar a libremente, sin qualquiera mención 
Guisa prooeden'tp d^l extranjero. J t -̂  , , . , 
n .. . , , , , conocer esta España Ignorada pu- o restrección, ansí según vivían en 
Para recionia acudirán al pala- ' 
ció de tan augusta señora, distin- hHcamos hoy una carta en el espa- los^ tiempos pasados, 
guidas familia^ de la.buena socie- ñol arcaico (&& é¡ en Torvi- Per ¡j aj ppi raza 
dad de Larache. salón. moral, comprcmetido a 
'•Agora se cumplan los cinco me elIa ^ a ?U3 ^peransag v i t á i s que 
ses de cuando empesí a oir y leer W J Crear un hogar en 
sobre facilidades y oportunidades, iPalestina), después ds 
que se propusan de parte d?l go- ser por todos los países 
Hoy domingo y en él^campo de la vievriQ de su maestad Alfonso X I I I mundo en una larga época da 
De fútbol 
Radio se celebrará el].encuentro fi-
nal del torneo para la copa donada 
por el capitán de la Unidad Radio 
a el elemento judio sefaradi, para dlez >' noeve ciecjos, lio dudo que 
que el vuelva a su pais natal, ¿ a - so devp ñíiT nuioha importancia a 
ternal oue el miera revevir su na-* psta taTlto digna proposición en es detesta cuidad, para los equipos de i6111'11, q,R ei queia re\eMi bu pa 
primera categoría Contenderán el sjtdo, y vivir una vida feliz y tran- tas Pe,,«r08as ora3 Por " " « t r o des-
Arach F. C. y el P a t r ^ a t o T G. quila; j tino ""estra sueíte. Quesas ello 
Dada la valía de ambos onras y T, . poedría prejudicar a que se realise 
-„ . Lio no se las causas que me obli in nmioiA-n r i ^ i i«« 
el gran número de aficionados con H u 1 la cieación del centro, por cual 
qüe cuentan ambos clubs, es de es- gan, estudian bien las basas d-e nuestra alma se despedasa, tal co-
rido nada más iniciada la idea, más 
de ochenta comensales. 
La fecha de este acto en honor 
del ilustrísimo señor Rojas aún no 
ha sido fijada y por las adhesiones 
que se reciben ha de constituir un 
sentido homenaje de afecto a tan 
destacada personalidad. j 
perar que el encuentro se vea con- este movimiento, en mismo tiempo mo i0 tien.e ios otros puebles 
enrridísimo y que se espere ver entrar con entusiasmo a la discu-
jugar al fútbol, puesto que tanto sión, la cuala preocupa oy los cen 
un equipo como otro fe encuentran tros aclarados y Avilteados sea 
como ijo de este elemento héroe y 
inmortal, o sea como un amigo de 
a lâ s que va conocemos, continua-1 & i ÍÍLlStPC- t C C n l C O i 
Mr. Krudet* visita 
tas posesiones de 
la Compañía Agrí-
cola del Caceas 
Aunque que se asen cuentos equi 
vocados sobre la decadencia del pue 
blo judío, sobre su impotencia poli 
tica, social y que lo consideren i n -
capaz y débil, que vengan y lo vean 
la España, cual no se olvida las epo l t , • , , u-MU — i , . F- ien el trabajo, y asta luego cambia-
Gesto de nrdalgo -> ^LVI¡ ¿e 10 ™ 
bendito país cual relumbro el mun! , , , 
'espera y oy, después de cuantos 
en condiciones deshacernos pasar 
una buena tarde. 
Así lo esperamos. 
rán la prodigiosa transformación 
factor principal para \st atracción 
que debemos proponernos. Pero pre 
cisnn otros medios y la colabora-
ción indispensable de la iniciativa 
parliculav que ha de constribu.ír 
eficazmenle si ha de conseguirse el 
éxito que deseamos. 
Es este un asunto que brindare-
mos a la Cámara de Comercio, cuan 
do en su nueva organización repre 
senté tod^s ]as actividades de la 
plaza, ya qup~en su nueva estruc-
íura encajan estas funciones que 
Este es ef tí tulo de la hermosa 
do con su luz y su ciencia. Pero 
judio fiel a su nación, que tiene y 
años df3 luchas, de combates muy. 
Acompañado del administrador ge 
ñera} de la importante Compañía 
Agricpla del Lucus D. José P. Ca-
ballero y de los ingenieros de la 
importante Compañía de Construc-
cieftos vesino«? malos y capriciosos 
nos conorta t-1 fruto d£ la laseria. 
Nosotros sequimos balsas mortales^ 
que se espandían por cada,, parte a 
cuantos quilómetros quadrados, tra 
jimos con nosotros cultura al pais, 
ciónos Rivera, don José Gomendio y 
hoy serían inherentes a un Sindi-^ seííor Núñez, hiT permanecido en 
cato de Tniciativas. | Larache en Larache. el ilustré téc-
nico Mr. Krider. 
Mr. Krider ha visitado durante 
•al día del viernes todas las sober-
barrio de. Chinguíti que estimaban p ú a s instalaciones del Adir y del 
profundamente a la malograda jo- (vríijo de Nemsa, las vastas plan-
ven y a sus atribulados padres, j taciones qüe tiene en estas posesio 
Es dhrn'o de hacer destaonr e] no- nes la citada Compañía Agrícola 
blo gesto áñ] propietario dr» la fu- dej Lucus y en la de Merman, 
ncraria "La Siempreviva" don José En el día de ayer visitaron las 
Ttarcerán. que ha hecho múltiples importantes plaptaciones de naran-
?es[i(^nes arerca del estado de la an jos en Barga m donde almorzaron. 
geUcal criatura de la finada que Durante estas visitas Mr. Krider 
hoy se ve huérfano, aportando un fué informado ampliamente por el 
excelente servicio fúnebre para 51 ?rñor Pérez Caballero y por el in -
sepelio de la joven Carmela que en genero don José Barrachina. 1 
paz descansa. 
superproducción Metro Goldvin Ma- , ^ t^ . .^ .viSerios con la natura con las en-
yer que hoy se entrenará en -el Tea- mantiene sus ideales, no poedo é V ^ ^ ^ s óe los alrededores con 
tro España en las secciones de las vrarme sin venir exprimii^ mis va 
T ' lSy 10" 15. :io--. pensamientos sobre este so-
"Geslo do b.̂ daíe:o>, esfá interpre- jeto. 
tada por Ja'encantadora Rene Ado-
' IVo ';o lio detenerme en el pros-
T-, J u- « « • r>pcto de mi muv buen amiso doctor Es un asunto de ambiente genui- . ^ n ileu U U C L U I 
ñámente hispano que causará s-en- Saul Mozan, cn:l1 ,ione ablado en 
sación. .^ma carta locante el Edicto general cual cientos de años fué en la eng-
En i a'sección de las cinco se pa- f'p expulsión de los judíos de Ara- ^oransaj, regresando al lugar de 
sa?.4 unri emocionante película amo gón y Castilla, Bibliot-eca Nacional "progresar 
ricana y una cómica. . M|S publcado en e] año 1492, e?te ^ m ^ mi% todo ^ elludando 
documento monomental, que no*,, propagando para que algunos j u -
Para el martes la grandiosa peli- re|de onoros a sus autores. Tampo dios s-efaradies, voelvan a España 
cula "El Circo", por Charlot. co lio deseo mencionar las sufrien- a vivir orosos, usted es rogado en-
^ — das que mis pobres padres dubicron CUrajar también, el grande movi-
sufrir pues de publicarse la peno- niif>nto de nuestra raza, pues que 
sa sentencia, de depende nuestra resistencia y 
Sin embargo, este gran documen- 0n mismo tiempo nuestro porve-
to no se olvida. Pero sería sin pro- nir. 
vecho ablar de lo pasado, después M. D. GAON 
Secretario de la Comuni- ' 
dad Española (Jerusa* 
lén). i 
(De "La Raza"). 
Muy pronto "Los úlfimos Bares" 
•extraordinaria producción de la ac 
luní temporada por el formidable 
actor Bartolomé Pagano (Maciste). 
De la Tedemclón 
de impresas VeHo 
dísticas 
A los Familiares de la finada, en-
viamos nu^slfo sentido pésame. 
E l g e n e r a l ( ¡ t e b i i l e r o 
a l a P e n í n s u l a 
• En la tarde de ayer visitaron to-
das las obras que para la Compa-
ñía Agrícola de] Lucus realiza la 
Compañía Rivera, de las que fué 
informado el ilustre tóenico por el 
distinguido ingeniero señor Gomen-
t dio. 
| Anoche cenaron tan dsünguidas 
• personalidades en el Hnte] España 
Con objeto de pasar una breve donde se hospedan y hoy se propo-
trmporaila en un balneario marchó non regresar a Tetuán y Ceuta des 
pn la mañana de ayer a la península de donde Mr. Krider, acompañado 
el Lxcmo. 6r. general jefe de la del. sefior'Pérez Caballero continua-
Cu-cunrcripción, don Federico Ca- r.;ín vinjf, a ja Península. 
bnlJero r.l que "deseamos nn feliz ^ , . , , . , , 
. . * 1 - Tan destacada personalidad ex-
i ^ ' | tranjera marcha verdaderamente sa 
tilfeeha de la formidable or^ani-
MCQItA 9F/ W A T O "DIARIO nación de la Compañía Agrícola del 
Lucus. que ha calificado'compara-
ble a las mejores de Europa, por 
(tus i'^talacionos y sus fincas. 
que no se puede remediar el mal. 
•^También es imposible conciderar 
culposos a los decendientes de Tur-
cvemada, de don Fernando y doña 
Isabel, "por la graci ade Dios rey 
y rena de Castilla, de Lion, de Ara-
Hemos recibido el número del pri de Cicilia, de Granada, de To-
mofo de] actual del "Boletín de la ^ Valencia, de Galicia, é Mn 
Federación «ie Lmpre,ns Periodísti (le SeUvilla, de Sardena, de 
cas d.> P.-ovincias- que contiene in- de Mnroia< de do los 
teresante., trabajos para la clase pe ¿ f a ^ de Algiciras, de Gibrallar 
6/2 íaó Socie-
dades 
EN LA r \ i n \ ESPADOLA 
VA! " ItTÍ LA LIBRARIA 
Esta noch^ a las diez tendrá lu= 
^iisiien y entre lós cuales desta- de ^ [glas de CanY\*-\ conde y con far en esta sociedad un gran baile 
desa de Barcelona v señores d » eu honor de sus centenares de so-
fl- Vitcavn v de Neopatria Condes de cios y familias-
n . ... . É Como de costumbre, es de espe-
Rmedion, de Cirdana. Marqueses do - , , , • l ^ •> ^ 
' 1 1 car que el local social de la Lmón 
OristüTi y de Gosiano". - Española se vea conqurridisimo de 
No. LLQ soy convencido, conven- bóHas mujeres, 
cidn o.)n:pl<d:i!nente que pl Qóbld 
pu -blo español do ov. rwitfobé ser 
culposo por errores píisad^, ¿Ame « « ^ i ^ t e Casino de 
lides antes 438 afios. Péo edic- 1** <*™S de segunda categoría del 
Ejercita coiebraran esta noche una 
to se puede anular. Somos test- ^ quo ^ ^ ^ ^ 
También publicíi otros trabajos monios de esta verdad, y nosotros sc c-elebraji en este"'Casino resultatt 
df> interés, Ivemos con reconocimiento, como brillantes. 
Páh |os siguientes: 
" ̂  "'clainación sobre 1 
ciosas"1 do D. liagunilla. 
' Publicar y cobrar o no publi 
car" de Hernández ütioblagá. 
"El precio de los plíjrtódlcc^*! d 
T.M. Antigüedad. 
"Los mensajes tv^eírráfieosw. 
"El anticipo reintegrable". 
"Loa noticieros de los lunes'*. 
EX KL CASINO DE CLASES 
P a ú e t e ü m n e s o s d e t o d a s c i a s e s e n " 6 0 { J D , * 
T R A B A J O S EN ARASE Y HEBREO - TALLER OE ENCUAOERNACION 
DIARIO MARROQUI 
AETAZOS .orosímiles aventuFas, las reseñas lo que más agrada no es otra cosa iOTES P« ^UNCIARSE c0NSÜ1f QQM P AGNIE A L Q E R I E N N E 
tpisodiü- del muna^ del crimno, que urTt^neno. procura leer lo que UAS NUEVAS TARIFA» DS | 
at'J l a níUl¿r QUC ^ 10 ?ue;dS IHeratura^in fondo más te coaviene y lo que mejor pü». moral, sin contenido de enseñan da aprovecharte 
| za, sin pensanflefitos aprovechbles, i 
De esto resulta que aunque sean 
muchas las mujeres que, en nuestra „ 
Aquella mujer que sabe escoger moderna época sepan leer y lean 
buenos libros para sus lecturas y no son en número muy crecido las 
lee y alcanza a comprender y a qUe saben escoger las lecturas que 
aprovechar, lu que lee ha logrado UVAS l«s convienen y que mas han 
entrar en posesión _de_ un valioso ¿ 9 aprovecharles, 
talismán para procurarse toda una La mujeT* joven, la virgen, en las 
felicidad. 1 jecturas inadecuadas encuentra los 
Un libro, un buen libro, es ej ami f.lon;entos que lo hac^n formar una 
go sixicero que nos gualda siempre qnimera de amor qup no énohemrff 
un buep consejo, una distracción en la vidá^rcalidad y si doloroso 
en las boras todiosas, un consuelo desengaño, la mujer ya desposada, 
en las jnelancolías, un lenitivo en halla en los libros inconvenientes 
los pesares, es -el amigo fiel y segu- ejemplos, tan deletéreos que mu-
ro quo nonios señalará jamás una chas veros son el secreto motivo 
orientación pérfida a nuestros des- de desavenencias conyugales y de 
tinos, que no nos mostrará disfra- infmlunios en el hogar, la mu.j^r 
SAMARIUC 
SUSCRIBASE A E S T E DIARIO 
•DIARIO MARROQUI" SE VEND-
PROFUSAMENTE EN LARACHB, 
ARCHA Y ALCAZAR 
Capital; 
Sociedad anónima fundada en 1877 
105.000.000 de francos completamente desembolsado» 
Reservas: 89.000.000 de franece 
Doúiitilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
Z . H . B . 
Aviso 
importante 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentan corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de tudos Giros : 
Créditos de. Campaña. Préstamos sobre mercancías 
zada la viciosidad, que no perver- madre, es decir4 la mujer santa, 
tirá nuestros sentimientos. on |o escrito que lee y que no de-
Y la mujer} por una pobreza de hiera leer, recoge lecciones per-
cultura, por dificultades de faci vertidoras que dan motivo a una 
comprensión no se muestra aficiona mala educación de los hijos ino-
da ni siente predilección por los centes, 
libros buenos, la seducen más las ¡Mujer que lees!... No leas lo que 
novelas eróticaSj las narraciones de más te agrade, que mu*as veces 
/ 
Durante la noche.. 
es t e p e l i g r o l e r o d e a ! 
Sin protección durante el sueño, los 
niños son pieta fácil para los mosquitos, 
portadores de enfermedades peligrosas. 
Su invasión empieza con la noche. Vapo-
rice Flit antes de acostarse. Extermina 
•toscas, mosquitos, pulgas, polillas, 
hormigas, escarabajos, chinches... y sus 
crias. No es peligroso. No mancha. No 
confunda Flit con los otros insectici-
das. Bidón amarillo - franja negra. No 
te vende a granel. Exija lot envases 
precintados. 
por maior: BBSQSETS BBIUKCS V CU. r-iriss. 501-A. bitcelúüñ 
SinnalUS: MidriÜ, s<*\iti:<. v .Wiu < buiwn, Vipo. r>tióPi O m .. »'.-»;ma M. 
UNA 6RAN MARCA • 
P A « A WSTINGÜIR DOS EXCELENTES P R O D U C -
TOS PARA L A A L 1 M E N T A C I O N 
(d 
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• 
S B E 
S o n i a i m e j o r a s d e l m u n d o 
leche contíensaaa E^BSKSEN ee fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanaí de Dinamarca; alimen'aaás con los ricos 
patios de aquel paf3. Es rpeomendade prre niños y enfenüoa. 
Desconfío de las muchas IMITACIONES que se han h«oho de 
€0te artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. ES-
P&IS&N. RepresenUate «a L»rwb«: Antonio Lópei Baoaial 
Leí señores Cerlat y Cempifiia, •feotes é e U cervezt 
Z. H. B., ticoeu ti hsüor de informer a su fiel clien-
tela, qne a pesar de la tac buena acogida que ^ín el 
público al concurso de capsulas Z. H. B., efectusde; en 
Diciembre del año pasado, este año se prepone bacer 
• • mayor rejei», que consiste eo 
9 s* 
t i 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valorea 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
f en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA, de 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Agencsa en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONyALES EN EL MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediteiránea 
L I N E A B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
AGENTES P A R A MARRUECOS 
C O R I A T X C'A EN T A N G E R 
iall 
U M de 
)ra3sís.|13y 27 
[abii 
25.000 ANCOS EN EFEC f.VO S 
j Ábrii . 
eo forma di*lint* • fa ác l anterier concurro. iMays 
M i l cápsulas v ü u o tTudcs cer> un» s e ñ e l o^peciti ítstr-
riermtnte, etrán d ts^ibuídaa entre los p r ó x i m a envira. 
FI posíedof de c&db ecápsula enumerada» ^u^de p r e -
sentarla a loa señares C a . i s C y C e m p . ñía, o & cualquie-
ra cié ios Sucursales o A g e n c i a s , y ic le t.b^uitifi 
25 ¿rancos, sin más formalidades q u e ta t¿e fírmer el 
recibe correspondiente. Larache, Mayo 1930. 
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5 y l 9 
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4 y 18 
1,15,29 
13 y 27 
10 y 24 
Alme-
ría 
5 y 19 
2,16,30 
l l y 2 5 
Mála-
Jueves 
6 y 20 
3y:i7 
14 y 281,15.29 
Coala 
VUr. 




NOTA.—Transbordo en Certa »l vaper «ModiterriBoea, oos 
^gstiao O los pcorbiGi do Tánfi» y Lanoibo. 
OTRA.—S« aásoit» «¿rga pares lodos los puertos do EspUa i 
É lilas CaBéii'ias y Balearos. 
Asoseia OB Lmoboi K R A U C I S C O LLOPIS. 
i r a s ii&á f^Émxmi C s p a n t 
G r a n E m p r e s a d a ktáúnv,. 
© n c 1 ¿x 
3 
el I É 
XAUEN, tíAB TAZA 
(EMPRESA ESPAÑOLA') 
J o s é L lodra Sala 
Automóviles de gran lujo> gran raj idez y ctm hutacas iudivduales. L*> 
Empresa más antigua, con urá te rü l moderno rpropiado a '.as ostrete 
ras que rocorren y personal izpe:1 mentado. 
SJERVXCIO DIARIO ENTRE CEUTA^ TETUAIx', 
TANGER, ARGILA, LARACE Y ALCAZAR. 
ÜOBARIO DE SALIDA s, parUr del J i de abril de 1»30, en oomJbinaciO 
con i a Emprest'. ''.La Español s,". 
CEUTA A TETÜAÍi. T'SO, 8 30, 10 12. IS'SO. 15 30. IS'30, 1«S 46; ií> y 
10 su. 
(¿ITfcA TETUAJS TAIÍGER ARCil^' LARAOHJS: T'SO y 13'30. 
CEUTA .TBTUÁN R'QAIA ARCILA LARACHB PIREOTO; 7*30, 
CEUTA TETUAN XAUEN: T'SO y t\ 
EJBgüAK CEUTA: Sf 8 ' ^ 101 1 . ISUC. 16. 
TETUAN TANGER: 8i W, «PSC 
TETCAN R G A L i , ARCILA LARAÍ H*- ¿8, 
TETUAN XAUEN: 7 10 30 U*80, 
TETUAN DAR TAZA: 7,30.' 
TANGER ARCILA LARAGHE ALCA 7. 1 ^ 
TANGER ARCILA LARAGHE: fc1?^, | • 
. ICUSj 17,45i 
18 30 lO^O. 
SITJJADO EN LA PLAZA DE E8PA5A 
vntigup Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de 00-
JttSor. Espléndidas habitaconea y cuartos de baño. Comidas a la oarts 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un eioelente maestro de cocina 
Ferrocarril do Larache a Alcázar 
• w a t 
o l a 9KfB. Ptan,l'OGmíBimesaa gioroopelé»^ 
D C I Í O B 4 1 a » r S O id . i i | 
Do SO R 19 a > 171 \ét Vk 
13o 100 a 999 > o 1*50 per esdo fraeolóa áe Í 0 0 k l l e i r u n ^ 
Se tJOQO en eáeiaBte.a PíAs. 11*00 lea 1.000 kilograncs, per 
IraceioBos ¿o 100 kllefreines. 
TANGER TETUAN: 6'15F IS'SO 
TANGER TETUAN CEUTA: V16 0 
TANGER XAUEN: ». 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9f U ffc; 
XAUEN TANGER ARCILA LARAC IV. : i i 
n \ 3 TAZA TETUAN CEUTA: 13 « 
ÜAB TAZA TETUAN TANGER: 5 5 ? , { ) . 
LARACHB T.ZENIN MEGARET ; . l ¿¿3 BENJ AROB r ! 5 14'30, 
.ALiCAZAR TAATOF TEPFER M 1 \ 2 R A U : 7'15 14. 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA AB^Ü.A LAR,^GHE: ÍJ'aO 
JA1L\CHE RCIL TNGER: 7T UfZÁ rtt 
L.\RACHB ARCILA TANGER Tff ̂ AN CEUTA: 7, iS'ao. 
LARACHB ARCILA R'GAIA TBTT CEUTA: S'SO iS 
ItARAGHB XAUEN BAÍÍ TAZA 3 ? y ?. 
LARAGHE ALCAZAR: 8, 10. i í o I t ; 15, IG'SO. fTSO ir»̂  
ALCANAS IÍARACHB: VK*s S'SO, t » 12;S0t 'u.'SO, 16 ir» y 11. 
ALCAZAR LAMCHE ARCILA TA? tÍBft* 6,' 12, 16. ' 
«ERVIGIO DE ESPAÑA 
M P ^ ! 08 '"Jo con butsacs individuales STnnFPA 
KEH yPANHARD ca.ao.ado. en los Z 0 f t 
A/rérira y en París. S é c e l o s en aombínaclto con 19 llegada v salid-
de ios M M » ; rápido de Cdáix y Sevilla, para Madrid ¿ ^ j V ^ ^ 
rincipales lineas áe automóviles de \nda]nc^ 1 7 p 
Excelente ier?icie do Gomedcs- a U carta. 
Bebidas de exeeieates 7 aerediladas mircss^Tsp&s TartAdae 
FRENTE A L T E A T R O ESP A S A. ^LARACHB 
Suscríbase a DIARIO MARROOü 
Salidas de Algecirsa para Cádiz B a' 
Salidaf 
CONSULTEN PRECIOS J^' TODAS r »a inwvnT. , , « 
"LA VALENCIANA ^ AGENCIAS Y OFICINAS DS 
z » 
Gapjtal social 100 niillcnes de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reserváa 30.290.348.260 ^ 
Ceja dî  aborros.—Inforeses 4 % a la vista. Cuentas coirleitfM 
en pesias y divieap extranjeras 
RucuwaI er Laracbe A^er.fds Peliu», Victoria 
M Sun • 1 1 • 
DIARIO MARROQUI 
EDICTO iMehai-la Jalifiana de! 
D^u J0^ T^rlüo Roidán. Juez ¿fe 
irruía Insiancia, accidental d© 
^ta ciudad y su Partido 
Rlf num. 5 
N o t i c i e r o l o c a l U L T i f v i A H O R A 
En marchó en la iso de licencia, 
ño. ayer con dirpoción a 
M. Robert Garcin. cónsul 
t 
Durante su ausencia quedará a 
• Primero. Mori] 
soriobl.í, 'prim i 




sia gallega ,(pri 
JOS 
TENIDOS 
RES DE- mera necesidad a precios excesivas 
que lesionan jos^ intereses del con-
sumidor. 
Uitubluuca. La Seguridad gene-
¿1 Huejped del 
segunda part?. Guerrero. 
Se saca a com-urso en las condi- rnafiana 
ü \GO SABER: Uue en virtud de olones generales d«l protectorado * rancia, 
providencia de esta fecha dictada ]a adquisición de las prendas que a de Francia en Laiac ^ 
en el juicio de desahucio ley, se- continuación se relacionan 1 " nuestro estl- no. p r imera ' ¿a r te 
.nido a instancia del letrado señor Las oferta3 Serán admitidas des- car o de u mismo 
Calalá en nombre y representación de la fecha de publicación de este maao amigo ci 
do don Blas Bustamante Garcia . anuncio hasta el día U de agosto señor Benam. ^ ^ _ ^ 
contra don Felipe Palmer Reus, se prdximo, debiendo hacerse la pro-, .** - = - . . . 
>aca a pública subasta por primera posición bajo sobre cerrado y lacra ^ encuentrg enferma la distin-
v0/. y término de ocho dias, los si- do ^ consignándose en la parte ex- iiei.niaria política y el moni- En comisión del servicio llegó 
lule^tm inmuebles, bajo la condi- ^ r i o r del mismo "CONCERSO DE b|j0 may0r de nuestro querido ayer procedente dp Arcila, el capi- peki 
[•ion.'s que ŝ  indicaiT'al final. PRENDAS". amigo el distinguido tenipnle de In - tán de Intendencia'don Juan Aiz- ^ ' i n - — 1 cónsul de £nglaterra? 
En escaparate biombo, compuesto £ importe de este anuncio será tP Jpnc¡a $ presidente de la Aso- pupu.' • e n * ^ ^checu ha salido para la " « O del partido fascista y del je-
• ^ - ' región de Almriver con objeto de ne 
Tercero. El .1. -sp-d d?l Sevilla- ral ha detenido hoy a una banda de ROMA TRÍPOLI EN UNA P E Q U E -
RA EMBARCACION 
Tríppli.—El capitán S-jirentino, 
qué ha llevado a feliz término el 
raid náutico Roma Trípoli, en una 
pequeña embarcación, ha entregado 
al gobernador Badoglio, mensajes 
de] gobernador de Roma del secre 
inamenas compuesta de s:ete indi-
Sevillano v;duos. autores ds numerosos robos 
a maiio armada comra comercian-
Franco, íes de la región de Ber Rechid. 
EL COMUNISMO EN CHINA 
t\,. M i l puertas de cristales, una lu sat¡sfecho a prorrateo entre los ad- ^iación de la Prensa don Francis-
na d.' cristal de un metro cincuen- judicatarioe. 'co Muro Gómez, a los que deseamos 
ta centímetros de ancho por dos Ej piieg0 de condiciones se haya un total resTáBíécTmlento. 
metros de alto, ambas exteriores J ^ Central d.e intervenciones del 
con cinco espejos y con sus montu- ¡ J l ^ en Villa ganjurjo y en 'a". 
ras justiprv?ciadas en cuatrocientas ^ p r e s e n t a c i ó n de Melilla a dis- Esta tarde a las cinco se reuni-
pesetas/ nosición de los señores contratis- rán los s/mores que componen el 
I'n.escaparate de dos metros cin- ^ 
cuanta centímetros por un metro 
PRENDAS 
Con rumbo a Casablanca marchó 
ayí'r el vapor .de la Casa Campos 
Peña, "San Juan". 
• •• 
En el sorteo celebrado ayer en 
gociar la liberación de dos mujeres 
misioneras inglesas detenidas por 
bandas rojas. 
NOTICIA DESMENTIDA 
dp ancho, con dos puertas corredi-
zas de cristales, dos lunas de espe-
jo con su montura niquelada para 
exposición, justipreciado en 150 pe 
setas. 
Una estantería con >5 metros 25 
^ontímetros lineal y dos metros 15 
6000. pares de alpargatas 
4.000 camisas. 
5.000 turbantes grises. 
Bucaresí.—La Agencia Rador d i -
ce que está autorizada a desmentir 
la .noticia publcada por ciertos pe-
riódicos según la cual ía llegada de 
i Titulesco a esta población se relé-
alausa del perjuicio sufrido por la ^ Z Z ^ I T G ^ ^ * ^ ^ ^ ^ 
^Sindicato Agríqola en la parcela el Hospitafde la Cruz Roja corres-
propiedad de su presidente señor pondió número 45̂  
/Guadarmino, para tratar de un 
-asunto importante relacionado con 
jlos anticipos^ que han de recibir 
de 
plaga de la langosta. 
Mañana lunes a las nueve de la 
Villa Sanjurjo 23 de Julio 
ppntimetros de _alto, justipreciada 1930. 
Pp 306 pe^étaTcon 70 céntimos. E1 Capitán de Intendencia Pagador mañana se vericará en la Misión Ca 
En mostrador vitrina de cristal v B 1 tÓ1Íca una misa por 31 alma del 
justipreciado en 70 pesetas. ¿ Gomte ' Jefe accidental ' tenie?te d81 ^gimiento de 
Dos toldos de lona justipreciados El GOmle- Jefe acCldentaI San Fernando don José Ochoa. 
en 420 pesetas. - • 1 ' = ^ S T S = g a Sus ^^ons'dajdos familiares 
instalación de luz eléctrica ESTABLECIMIENTO DE CRIA CA- compañeros y amigos ruegan asís' 
BALEAR DEL PROTECTORADO con sus aparatos en 70 pesetas dos PROTECTORADO tan a dicho funeral por lo que les 
vitrinas- o escaparais exteriores, EN MARRUECOS Queda rán muf agradecidos 
. viéts hacia Rumania 
i 
Se alquila un piso con cinoo na-! EL PAR0 EN' NORTEAMERICA 
itaciones, cuarto de baño compld« 
o y cuarto lavadero en la azotea.1 :s'ueva Y o r k - A consecuencia de 
Un almacén para establecimiento las nuevas tarifas aduaneras que 
Avenida Primo de Rivera. Casíj "gen actualménté en los Estados 
efior Bustamante. Unido?, ei. número de los sin traba-
jo ascienden a ciñco millones. 
UJf » 
con dos puertas de cristales y su co 
respondiente luna de cristal que 
mido cada una dos metros de alto 
por 1'30 de ancho provistas tam-
bién dé sus correspondente montu-
raa niqueladas para exposiciones. 
ANUNCIO 
El día 18 del actual a las H ho-
Hoy celebrará junta general la 
|Asociación de la Prensa de Larache 
en la que se tratarán asuntos de 
interés. 
cuyas vitrinas forman un »olo cuer ras y en el Cortijo de Smid el Maa» Pasó unas horas ayer'entre nos-
pn, con el escaparate primeramen se procederá a la venta de 10 po-^ otros, nuestro querido amigo el em-




ABIERTO DIA % NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-
CHES POR ABONOS DE UN MES' 
este Establecimiento, siendo de cuen 
1 na revistadora de columna con ' 
Una revisfédul-rde columna con ta do lns adjudicatarios el importe 







tipreciada en 45 pesetas. 
CONDICIONES 
Primero. Qû » para el dia de la 
subasta se ha señalado el dia 2? 
de] actual a las 12, teniendo lugar 
en la Sala' Audiencia de e^? Juz-
gado, t 
Ffewmdo. Oue el tipo señalado 
para la subasta es el de 1891 pese-
tas con 70 céntimos. J 
Tercero. No se 'admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes del tipo señalado. \ 
Cuarto. Para tomar parte en la 
subasta habrán los licitadores do 
WDSlffnar previamente vm la Sala 
AiMieneia dM Juzsrado o estableci-l 
ci'rreTiin destinado al efocto el diez 
pnr ciento efectivo de] valor de los 
bienes que sirva'de tipo para la ^u-
^is^n. sin cuyo requisito no serán 
fidmitidos I 
Quinto. El remato podrí hacerse 
B rl}irt',H de ceder a un tercero. -* 
^x to . One lns muebles é^tán de 
p^ifndos en poder de don'Blas BUH-
^»nfmte d° esta vecindad con do-
^'«'ilio en la avenida Primo de Ri-
vera. 





Laraché 4 ríe agosto de 1930. 














Bembaron k Hazan 
za de la citada población alcazareña 
don Isaac Benasuly. 
Para pasa breves dias en la pen-
insula marchó ayer a España, el 
conocido industrial don Eugenio Es 
pañol, a quien deesamos feliz yia-
Después de pasar una corla ("in-
porada en Sao Sebastián, saludamos 
ayer en Larach-^.j.iuestro querido ridelanlos modernos. Estación oíi-
amigo don David Moryusef. «m- cial Tecalemit para engrase de co-
pleado de] ferrocarril Támrer Fez. ches- A8ua a gran presión para la-
El señor Moryusef, después de va(l0 de COphes- íníladdr de neu-
visitar a sus padres residentes en máticos eléctrico, etc. 
esta plaza con los que pasará unos Cocos de ocasión de varias mar-
lias, sé propone continuar viaje a cas con facilidades de pago. 
Paris y Berlín donde disfrutará unj ANTES D E QQMPRAR CONSULTEN 
bien ganado permiso. 
EL AUTOGIRO LA CIERVA LLEGA 
A LE BOURGET 
Le Bourget.—A las quince horas 
aterrizó en este aeródromo el auto 
gf'o Ctervó que veñüa tripulado 
por sii inventor". 
A las siete y siete se elevó nue' 
va monte continuando vuelo para Es 
paña. 
j CONDENADOS A MUERTE" 
fe da la milcia. 
En los citados mensajes envían 
el. saludo de la madre Patria, y ha 
cen al mismo tiempo cálidos elo-
gios del capitán Sorrentino que lie 
vú a feliz término este raid náut i -
co. 
DEL ACCIDENTE AL AVION POS-
TAL ESTOKOLMO BERLIN 
Berlín.—El avión postal alemán 
que hacia ej servicio é n t r e l a línea 
Estokomo Berlín y cuya desapa-
rición se había anunciado dias pa-
sados, ha sido encontrado no lejos 
de ía costa sueca. 
El ciloTb y el radíp telegrañsta 
perecieros ahogados y el correo se 
considera c^mo perdido. 
MUERTE DE UÑA CENTENARIA 
Berlín.—La señora Irán Gontsach 
ha fallecido esta mañana, o sea dos 
meses antes de festejar su 107 ani 
versarlo. 
La citada señora se consideraba 
como la mujer mas vieja de Ale-
mania. 
. Agencia £euu 
Transportes automóviles. Turismo. 
Plaza de España.—Lirache 




Este garage dispone de todos los 
l Hanoi.—Han sido condenados a 
miUerte varios comunistas. Otros 
nan^sido condenados a trabajos lor móviles tiene establecido e- siguiea 
' /.acu.s y más de un ceuLenar iueron te horario para sus servicios fijos 
4 deportados. . . . 
de viajeros: 
j De Larache a 'ia zona francesa 
•{C. T M.) G.30 m 
Oniives.—Un hidroavión francés De Larache u Arcila y Tánger: 
que se dedicaba al transporte do ? m. 9.30, 10. m. y 4 tarde. 
\ lajeros ^capotó violentamente al em De Larache a Aicazarquivir 6 30 
prender el vuelo, cayendo aj[ mar. 9 30 
Besültó ahogado el pijoto y tres 
CAPOTA 1 .\ JUDRO AVION 
He aqui el programa^musical que 
Secutará la Ijanda del régimiento 
de San Fernando hoy domingo en 
a plaza de España. 
PRECIOS 
PTOA USTED EN ALCAZAR "DL*-
\ lajeros que llevaba pudieron ser 
salvados. , ' J ^ 
EL JEFE DEL Í^JARTO MILITAR 
DEL REY 
Santandei-.—Entre los decretos 
pertenecientes al ministerio del 
Ejército íirmados hoy por Don A l -
. 3, 7,30 t. y 0 noche. 
De Larache a Tetuán y Ceuta. 
(por Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzenin, Jemis Be* 
:ii Arós, 7 m. 
Despacho de billetes e informes 
n general: Plaza de España. 
RIO MAHROOUI" EN UL USTABLH fonso figura unu nombrand j fe 
CIMIENTO •GOYA" 
CEMENTO ^OrtTLAND NACIONAL 
Bodegas Fran 
co E s p a ñ o l a 
LK'iiraófono» > diseoii "La Voa <5*¿ 
10 *tno". SBU casa t r v i U a l o di»-; 
tinguida clfeotela a eseucbar lo*. 
,;c» tílBOOí de *La Vo» da iw 
Ame" w tacirní argentiae« por Bán 
oüeit Terrado. SI alma da la eoplt 
j por «1 P^DR (bilo) y Guerrlt» y oiroi 
• por Valiajo, ^ngelillo, Marehona, 
! r^y^rc y al Nifto d*l Muwo. Bl DH$ 
i j y por 1* orque«U Alady 7 COKJ 
.v^sprainft un Polo" y Sepapc, ^ | 
v-, . ,^f»5i ffompioti en 4 diteoii ¿ | 
| ^ - ' ÍW y ctro» cantóos úiZail ái 
eatuserar. 
T 
«» mayor*-.» r,-»i;4lcnfiaí. «5 m*» íisifí-to 
ta4«vétf(i paw Mamieco»; F. A. DlAZ -TANí iE» 
« « • 
AC«Dte éi) Lsrarb-v RNRlo^K ÜlKl. Mftrm» t 
opósito» Ceuta. Tetuán, Tánger, ArciU y Laraob*. 
LOGROÑO 
1 
i *•* & t i Qsiuai 6$!¿Dónde se bebé ia mejor Cerveza? 
MtJoREta VLNOS DE MESA 
I . SE ADMITEN ESQUELAS DE DE 
i>posilarloi Manuel Arena*?. Avc-J 
tiida Reina Victoria. CVilla María ^ U N C I O N HASTA I A S DOS D E LA 
Teresa ^ MADRUGADA 
—EN ^EL COCODRILO ^ 
—¿POR QUE? 
—POR ESTAR REFRIGERADA EN MAQUINAS "ATE". 
REFRIGERE EN ESTOS APAHVTOS Y OBTENDRA EL MISitfO 
KESt'LTADO COMPLACIENDO A í ü CLIENTELA. 
PARA PRESUPUESTOS: H TONNLES—LARACHE-TETUAN. 
de ísu Cuarto Militar y comandante 
general de Alabarderos al general 
Lopgz Pozas, que actualmente des-
empeaba la Capitanía General de la 
quinta región. 
LA LLEGADA DEL PRESIDENTE 
Madrid—El lunes llegará a Ma-
drid el presidéJite del Consejo ge-
neral Berenguer para el despacho 
de varíes asuuLui; regresandu el mar 
tes por la noche a Santander. 
LA MEDALLA DEL TRABAJO A 
FULGENCIO BRIGUEL 
.Vadrid.—Se ha solicitado del mi 
Bisarlo del Trabajo la medalla de 
plata del Trabajo para don Fulgen 
ció Brigucl. 
Esto mismo seHor en h "sesión ce 
labrada hoy* pot1 ^\ Ayuníl^iiento, 
presentó una proposición para que 
se pida al Gobierno la adopción de 
medidas_ que evite el abuso de ab* 
j macenistas y acaparadores qué im 
Iponiéndose a los deiaUista* obli-gan a vender los artículos de p r i -
Este es el 
" K o d a k " 
que debe Ud» comprar 
SUS diflMaiic&e* tct> t u rejuci-
daa qtn permiten llevarlo «, JJ 
hollillo dsl cliaieco. 
SU coafccción e* tan p>irf«et* <fu* 
ha«e fotogrsfiai perfeclM «la 
n«ct>sidtd de apr«n^i;ft}« 
$U proeto, irt¿% 48 puttXíh-
SU r.orabr», itaivt7toJ»>«fl,.« •iflfi' 
tido, ta «} 
K o d a k V c : ^ P o c k e t 
A u t o g r á ñ c o . 
¿ VCÜÍB en el es-
tablsciosleaie 
G O Y A \ 
C e / v e z a ü l e t o n a 
LA MEJOR OUE SE BEBE 
Representante: M a r c e i i a n o L a r i o s 
L A R A C H E 
DIARIO HARROQn 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A 
De nuestro corresponsal-deiegstóo Francisco R. 6a!vlño 
La Fiesta de la 
Raza 
Transcurre el tiempo sin que na-
da se observe que pueda denotar la 
posibilidad de que este año como 
los auleij^ores solen^pics Alcázar 
debidamente la fiesta de la Raza. 
A diario nos pregunta el público 
si osta vez no hemos de tener certa 
men literario e] doce de Octubre, 
fiesta cultural que tanto nombre 
y prestigio ha dado a nuestra po-
blación. 
Realmente seria una dolorosa dé 
cepción que todos lamentaríamos, 
que nuestra ciudad no continuara 
celebrando esta fl-esta cultural y l i 
teraria. 
No hace mucho concebimos la ha 
lagadora esperanza que esta fiesta 
netamente cultural y altamente pa 
trióica habría de celebrarse esta 
voz con mayor solemnidad si cabej 
que en épocas anteriores. 
Como quiera que no podemos con 
u-suir de manera categórica a lae 
preguntas qnp a diario nos hacen, 
deseamos ocuparnos de nuevo de 
este tema por si se piensa hacer 
algo. 
Insistimos seguros de interpretar 
el sentir general que seria muy de 
lamentar que nos viéramos privados 
este, año de asistir en nuestra p o -
blación a un importante certamen 
literario y que no tuviéramos e 
placer y satisfacción de eicüchar el 
verbo cálidu de un manteuedur^ de 
la calidad de los que hasta ahora 
han venido desfilando por esta ciu-
dad. 
liíiléTase que .con la evolución 
qije'víené experimentando este pue 
blo va extinguiéndose ese fervoro-
so entusiasmo que antes habla pa-
ra la organización y realización de, 
toda la obra cultural que en nom-
bre de la civilización se ha venid» 
haciendo en esta plaza. 
Ciertamente que con el continuo 
trasiego de personas hemos perdido 
Lnportantes valores que en orden 
de netos culturales estuvieron dis-
1 u'ostos siempre a cooperar con des 
inerés y entusiasmo a sostener y 
interés y, eulus.iasmo a sostener y, 
:'• -lación cultural. 
',£i Hermanito k I Verdadera lástima que üo haya- Fácilmente puede conseguirse la mos sabdo o podido recoger el f m donación de otros premios dentro 
to de esa bendita semilla que duran d é l a localidad sin necesidad de re- Este es el título de la preciosa pe 
Ite algunos años organizaron impor currir con la petición fuera de esta lícula Paramount que hoy se pro- ' 
licitamos por h a b é r s e l e conc-edidoj T^QJ^ ^ | a ^ J y ^ j g 
esas importantes construcciones. 
i tantes ciclos de conferencias y rea plaza. vectará en el Teatro de la Natu-
lizaron una provechosa labor cultu " Hay pues que oponerse a que este raleza 
ral. 
Los elementos culturales de esta 
plaza tienen el deber de hacer re-
vivir esa época que en sus diferen-
tes manifestaciones culturales dió 
a conocer a nuestra ciudad hasta el 
más apartado rincón de la amada 
patria. 
El certamen literario que solem 
niza y conmemora la fiesta de la 
Raza, no debe de ser interrumpido 
este año ya _que en cuatro años' 
| consecutivos supo sobresalir esta 
población en estas fiestas cultura 
les sobre las demás poblaciones do 
nuestra zona. 
Tal vez vaya siendo tarde, pero 
aún es ocasión de acudir a tiempo 
si por parte de todos o de algunos 
se disponen a trabajar con enlusias 
mo. 
Conviene que se proceaa al nom 
to deben de ser aprovechados pai-a 
la organización de esta fiesta cul-
tural, que bajo ningún concepto da 
be de desaparecer entre otras cau-
sas porque no creemos que existan 
motivos que ]o justifique. 
Convine que se proceda al nom-
bramiento de una Comisión organi-
zadora encargada de redactar la» 
Imses del concurso del certamen, de 
obtener los regalos para los traba 
jos premiados y conseguir un buen 
mantenedor. 
Si ponemos interés en el asunto 
no ha de sernos difícil proporcio-
narnos la cantidad precisa y n»-
cesaria para hacer cumplido frente 
u {¡Si diversos gastos que originan 
y ocasionan la organización de 'es 
tas fiestas culturales. 
tuna cuenta de dos ofrecimiento» 
je donativos de premios para algu-
nos trabajos. 
Son estos donativos en ohjeto, un 
premio del ̂ presidente de la Asocia 
tión de la Prensa de Larache don 
Francisco Muro Gome/ y de los fa 
nricantes do esta plaza señores tía 
vador Hermanos 
REUNION 
La reunión que debía de celebrar 
Hoy se proyectará en el Teatro 
Lde la Naturaleza, la formidable p ^ 
lícula "E hermanito", por el genial 
« i F I nrntajrnnista es n ida menos s- 1̂ sábado en la noche ea el local factor Harold Lloyd. año uueda ser suspendida esta fies-, -td proiagomsia es naaa menos * » — f 
- ^ ,, Q oí c i r r ^ á f ^ n iMnr HP IIQ L 'afni'dcl Circulo Mercantil entre los pre» Además se proyectará otra ptífc. ta cultural que entra de lleno en que el simpauco actor de las galas u^i i » • " * , . , 
'sidentes de los equipos de fútbol|cuia para completar el programa 
la obra civilizadora que nos hemos 
comprometido realizar en estas tie-
rras. 
£n_viaje de estu 
dio 
Acompañada del inspector general 
da Enseñanza de nuestro protectora 
do señor Chacón y del culto coman 
dante de infáhteria don Mariano' 
Ferrer Bravo estuvo en esta plaza 
la secretaria general de la Ense-
ñduza Nacional de Santiago de Cu-
ba. | 
Esta culta profesora viene en 
viaje oficial mandada por su paiá 
i nuestra nación y zona de protec 
corado españoL 
Después de cumplimentar al se-
ñor cónsul interventor don Luis Ma 
riscal y de recorrer la población, 
deija que se ha Uevádo una agrada-
ble impresión marcharon a Larache 
desde donde qontinuaron para la 
capital del protectorado. 
El culto comandante que la acom 
paña es al mismo tiempo notable 
periodista, que hace también viaje 
de estudios por las principales po-
blaciones del extranjero. 
Harold Lloyd. 
-Ku™ l o e í n ' d e esta plaza para la creación de Ya conoce nuestro publico las in , uc, c ^ ^ , v, ^ ia Lu iuue . un campo de lú tbo l ha quedado 
ternretaciones de este graciosísimo, , w 
ieiIJie v 'aplazada para otra fecha que opor 
artista y por lo tanto es inúti l ha-. 
J ^ . , . tunamente anunciaremos, 
cer ningún elogio acerca del i m -
perante estreno de hoy. L0S CONCIEHTOS 
Podemos asegurar que hoy el Tea: \ [vo de la Naturaleza se verá concui Los conciertos qins « uiario vie-
rridisimo en las dos secciones. jne ¿ün¿0 púr notable orquesta 
el café La L'nión, se ven cada dia 
t| partido de hoy 
Noticiero de Alcaza 
A TANGER 
Para ver a su familia marchó 
yer a Tánger en donde pasjará va 
ios dias el comerciante de esta pía 
/.a y estimado amigo nuestro don 
Uiciano OrtL:. 
A TANGER 
Mañana lunes mracha definitiva-
mente,a Tánger, nuestro buen ami 
go el industrial don Antonio Palo-
mo a dondelraslada por ahora su 
'aller de carpintería por haberse 
quedado con importantes obras en 
(a ciudad del Estatuto. 
Mucho lamentamos la marcha de 
stimado amigo aun cuando lo fe-
asistidos de mayor n ú m e r o do pó 
blico contribuyendo t a m b i é n a ello 
la agradable temperatura que en 
ese lugar se disfruta. 
Lecciones deviolin 
S-* dan lecciones de violín por el 
profesor Antonio Juviñá. 
Antigua calle "del Consulado. Ca-
sas de don Juan Cano. 
C&fft "LA UNION" 
de 
ENRIQUE BEJARANO 
IMJÜÜÜSU. "aituado en el Paseo López Olivái 
L A S U L T A N A I frente a la Eníermei,ía Miita-
Confitería, p a s t e l e r í a y repostería .Todas las noches de ocho a ta 
^ concierto por una notable orquesta. 
A.NDRES PARADINA • . . . q . ,,,, . . 
. Se garantiza la sened^p de este ei 
Establecimiento montado con todo 
confort. Se s irven bocadillos, 




para bodas,, . 
i <mmm 
y lunchs. Plaza de Sidi Buhamed, junto aj 
Café de l a Alhamora 
ALGAZARQUIVIR 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Hoy domingo a las ciuco y m e d i a L O I I L L E T B S D E S D E L A R A C H E P L A Z A 
tendrá lugar en el campo frente aJ| D i ESPAÑA 
edificio del Monopolio de TabacoSj 
au encuentro amistoso entre los 
equipos Escolta Deportiva de L f r 
V su deWdo tiempo dimos o p o r - » ^ y Mcx¿at ^ c ^ ^ 
Monopol o de TabacosjijiNor_£ 
de frica1 
PRECIOS m ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
Picadura Extrs. cuarterón 
(iener Partagás, Competidora, cuarlerói 
Picadura Superior, cnartrrón 
Tlor de un día, cuarterón 
Victoria Engoma, medio cuarterón 
La Ri'eña, meó.iu cuarterón 
C I O A R I L L O S 
nles pioado, cajetilla 20 eigarroo 
v.-1»». id id. id. 
is ^uj. ' rinríís id id. H 
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Kntro los aficionados a este de 
¡lorie existo verdadero entusiasmo 
por presenciar este encuentro por 
lo que no es de dudar que esta tarde 
se vea el campo lleno de público. 
El Alcázar P, C. aunque integra-
do por antiguos deportistas es hoy 
.a prin.era vez que en conjunto jue-
gan con otro equipo. 
Ln nuestro próximo número da-
remos ouenta de este interesante 
partido. 
Beca 
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L A R A C H E - P U E R T O . 
Aicazar-iarachü la 
tuan 
POR DAR XAUI 
Se informa al público que ha 
quedado establecido un servicio ck( 
viajeros entre Larache y Tetuáu. 
pasando por Tezenin y Dar Xaui, 
.Precio de] billete: primera 10 pe-
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 6 mañana. Dé 
Laracke 7 mañana. Salida de Te-
tuán 5 tarde 
Despacho de billetes: Plaza de Es-
pata. Agencia Levy 
~4 
E\ anr. Ida ¿eade la Pksa de Espáaa, e» eombiaad» 
[ i f hn QSCFbm-aateiBCî aes de la Empresa «Hceoánáeis Bermanee.» 
Laraefia 1.a da Septiembre de 1929J * \ 
A nuestra distinguida amiga de 
ia colonia israelita dw esta plaza 
señorita Celia Benchimol le ha siú 
oncedida por la Alta Comisaría un ; 
beca para que en Madrid curse 1 ' 
carrera del Magisterio. 
Con dicho motivo ja señorita de 
Benchimol que a fines de agosto? 
narchará a la corte, está siendo^ 
muy felicitada por sus numerosas 
mi í tades . 
La referida señorita al darnos 
cuenta de esta agradable noticia,, 
nos ruega hagamos público su pra 
'nndo agradecimiento tentó a las 
tignas autoridades de esta plaza,, 
orno a la superioridad que tentó 
>e han interesado en concederle esa 
beca. 
A] complacer gustosos a la seño 
ita Benchimol en la petición que 
os hace la fflicitemofs sincnrameij 
! y dado su amor al estudio no 
indamop que ha de tener muchos 
sobresalientos en los exámenos . 
Q^arriUca A B D U L I A CAPSTAN, COCSlS IMífcÉC 
t ^ f f d54a»«l »l Ur i fa ea (oa eataooo^ 
PFDA Ü8TF.D t ' i A U l k Z k K "DIA-
RIO M\RROQUt- S L E S T A B U 
i l 
hnz y g u í a 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyente 
Con él. la madre adquiere 
vigor, nut re poderosamen 
ie a su h i ) o y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real^ 
Academia de Medicina 
meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso. durante la 
crianza, del activislm© larabe de 
H i P C i r o S F I T O S S A L U D 
^ • d l t í J a r a b e S a l u d para « v l U r I m i t a c i ó n ^ 
a t u p a n a 
JOSE ROMERO 
BARRIO DE LA JABA 
FABRICA DE GASEOSAS V 
SIFONES 
Venta de hielo ^al por mayor, a 
domicilio y al detall «n su casa. 
Se garantiza la existencia de hielo 
¿oda la temporada. 
. SE VENDE 
If^ Tanda, ftaa « a ^ a ^ c r a , 
í*nÍHn i« lo . Sarta ¿o* JÜJfaaiUMl 
• B B á J u a a s i x r * 
COMPRE USTED ÜA PAQÜETJS 
DE BLUE BLAND 
f[ producto que sustitutuye la roe 
jor de las mantequillas. 
ÍB VENTA EN LA TIENDA 
SIROCO 
> OXPITERTA V PASTELERIA 
CIMI1NTO "QOYA* 
&a recibon encáreos para Santos, boda? f baut^o?. 
Zoco do Sidi PiUbaniGd^ Junta a la B a ñ a r a Esp^ño^a.—Alctezarquivir 
foto de Tme 
nvda.keLtaViaorta 
